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LEÓN: 1885, 

SEÑORES m COiPOMN EL i í ü N t t i l S N T O . 
SEÑOR A L C A L D E 
D. J o a q u í n R o d r í g u e z del Val le 
l . er T E N I E N T E L E A L C A L D E 
D. Marcelo A r m e n gol Carro 
Santa Cruz 7 
2 ° T E N I E N T E DE A L C A L D E 
D. Elias Robles Balbuena 
Santa Cruz 14-7 2," 
3. ™ T E N I E N T E D E A L C A L D E 
D. Manuel Campo R o d r í g u e z 
Serradores 14 
4. ü T E N I E N T E D E AL CA L D E 
D. T o m á s Mal lo López 
Ctuzman el Bueno 9 áuplicaio 
SÍNDICOS 
1.° I ) . Rut i l io Fernandez Llamazares 
Plaza de Fuertacastillo 7 
| : f p . C é s a r Rico Acebedo 
Santa Cruz 14 
CONCEJALES 
D. Francisco Fernandez Llamazares 
Plaza del Castillo 6 
D. Agapi to de Celis 
Corredera 13 
D. J o s é Se ver i no R o d r í g u e z A ñ i n o 
Sitó 46 
D. Mariano A n d r é s 
Travesía Eebolledo 12 
D. Diego López Fernandez 
D, Juan de Arfe 3 
D. H e m c t e r i ó G a r c í a P é r e z 
Coaoepeion 8 
D. Rojelio Fernandez P a c h ó n 
Concepción 2 
D. Urbano de las Cuevas 
Rinconada del Conde 2 
IX Vicente O r d á s 
Fuente del Castro 
D. Venancio Alonso I b a ñ e s 
Hueva 3 
D. Miguel Eguiagaray 
Sta. Ana 19 
D I S T R I T O S 
De San Martin 
Le componen las calles siguientes : 
P l a t e r í a s , Escaleri l la , Nueva, el n ú m . 1 
y 4, P. Mayor, T r a v e s í a Plaza, I d . de Ace-
b a c h e r í a , calle de la Plegaria, Acebache-
r ía , Rinconada del Conde, calle de Tar i fa , 
Puerta Sol, Sta. Cruz, T r a v e s í a de Sta. 
Cruz, calle de Miser icordia , Matasiete, Tra-
ves í a S. Mar t i n , P. Tiendas, calle de la 
Revi l la , de D. Juan de Arfe , Cuesta Gas-
t a ñ o n , Cuesta de Carbajal, calle Corta, 
P. D. G u t i é r r e z , calle de- Cantareros has-
ta el n ú m . 8, de Z a p a t e r í a , del C a ñ o Sta.: 
Ana, de las Cercas, P. del Arco de Sta. 
Ana, calle de Sta. Ana, hasta el n ú m . 25. 
R E G L A 
Calle Nueva, desde el n ú m . 3 en adelan-
te, de la Sal, Var i l l a s , Cuatro Cantones, 
hasta el n ú m , 10, Paloma, Catedral, Teso-
r e r í a , Bayon, Plazuela de Regla, calle de 
Guzman el Bueno, hasta el n ú m . 20, del 
Ins t i tu to , basta el n ú m . 14, S. Pelayo y 
Vi l laperez . 
NIDO 
T r a v e s í a Rebolledo, P. de Serradores, 
calle de Serradores, Plazuela y calle del 
Nido, calle de Panaderos, T r a v e s í a de Pa-
naderos, calle de Cantarranas, de Badi l lo , 
Presa de los Cantos, Candamia. 
E s t á á cargo del 4.ü teniente D. T o m á s 
Mallo. 
De San Marcelo 
Comprende las calles siguientes: 
Calles del Conde Rebolledo, Cascaleria, 
Plata, Rúa , Teatro, S. Marcelo, Cid, has-
ta el n ú m . 6, Rinconadas de S. Marcelo 
y del Conde, Plazuelas de S. Marcelo y 
Santo Domingo, Carretera de S. Francisco 
y toda la Plazuela del Rastro Viejo y ca-
l le de la Tor re . 
Calles de P l a t e r í a s , Cardiles, Conde L u -
na, Paso y Plazuela del Conde. 
6 
Calles de Renueva y del Rastro, Carre-
tera de Nava y c á s e n o s de las eras de la 
Granja, Valdelamora, S. I s id ro , cafio del 
E s p o l ó n , Era del Moro y Carretera de Car 
boalles. 
E s t á á cargo del l.er teniente, D. Marcelo 
Armengol. 
De Sta. Marina 
Comprende las calles s iguientes. 
Calles del Cid d e s d é el n ú m . 7 en ade-
lante, O m a ñ a y Plazuela de idem, Cuatro 
Cantones, desde el n ú m . 10, Catalinas, 
Plazuela S. Is idro , calles de los Descalzos, 
Serranos, S. Is idro , T r a v e s í a Sta. Mar i -
na, calles de la Hoz, Ins t i tu to , desde el 
n ú m . 15 en adelante. Plazuela del Vizcon-
de, calles del Con v e n t ó , Guzman el Bueno, 
desde el n ú m . 22, Sta. Mar ina , Plazuelas 
de la Veter inar ia y del Cast i l lo, calles del 
C o r r a l ó n , Carrera, Medio, Huergas, Huer-
tas, E s p o l ó n , S. M a m é s y afueras del Cas-
t i l l o , calles de tos Cubos, Perales, Presa, 
Palomera, S.Lorenzo, hasta el n ú m . 23, 
T r a v e s í a del P o n t ó n , Rinconada y Pla-
zuela de S. Lorenzo, calles del Medio y 
Serna. 
Plazuela de Puerta Obispo, calles de S. 
Lorenzo, hasta el^núm 4, S. Pedro, Pana-
deros, Serna,desdeel n ú m . 3a l 9, Ej ido, Me-
dio, desde el n ú m . 20 en adelante, Ca l l e jón 
de los Prados, calle del Agua y Candamia. 
E s t á á cargo der2.0 t en ien te , D . E l i as de 
Robles. 
Del Mercado 
Comprende las calles siguientes: 
Calle de D. G u t i é r r e z , Plazuela de idem, 
Cuesta de Carbajal, Plazuela del Mercado, 
T r a v e s í a de idem, calles de la C o n c e p c i ó n , 
Herreros, R ú a , Capil la, Rinconada del 
Mercado, calles del Escorial , Puerta Mo-
neda, Baraona, S. Francisco, Hospicio , 
Plazuela de S.Francisco, calles de Sta .No-
nia . Fuentes, T r a v e s í a y calle de la Corre-
dera, calles del Rio, Parque, Sierra del 
agua. Paseo del calvar io , Carreterasde S. 
Francisco y de Renueva, Plazuela de Sto. 
Domingo, calle del Burgo nuevo, el V i v e -
ro , Carretela antigua de Trobajo, calle de 
O r d e ñ o 11, E s t a c i ó n y pasos de n ive l . 
Calles de Sta. Ana , Cantareros, Rol lo , 
Baraona, y Carretera de Sta, Ana . 
Toda la parroquia del a r rabal del Puen-
te del Castro. 
E s t á á cargo del 3.er ten iente , D. M a n u e l 
Campo. 
PUENTE DEL CASTRO 
Alcalde de Barr io , D. B a r t o l o m é Gon-
z á l e z . 
COMISIONES P E R M A N E N T E S 
I>e o'l>iei'Mio 
Sres. Alcalde. 
» Tenientes de Alcalde. 
» S í n d i c o s . 
I>o Haoienda 
Sres. Armengo l , de Celis, A n d r é s , Fer-
nandez Llamazares, (D. F.) López Fernan-
dez, Fernandez Llamazares (D. R ) Cue-
vas, E g ü i a g a r a y . 
I."¿k í... 
Sres. Robles, Fernandez Llama/ares 
(D. F.) Fernandez P a c h ó n , Fernandez L la -
mazares (D. R.) R o d r í g u e z A ñ i n o , Cuevas 
y Rico. 
Oomísioxi do "E5 e 11 e 11 o e 11 -
oia y I-^ósito 
Sres. Campo, E g ü i a g a r a y , A n d r é s , Gar-
cía P é r e z , O r d á s . ! f 
I>e Ixistx^uooioii y Oon-
Sres. Mal lo , de Celis, Alonso Ibafiez, Lo-
9 
pez Fernandez, R o d r í g u e z Af i ino , Fernan-
dez P a c h ó n , G a r c í a P é r e z . 
O oin is a i o s 
Del Cementerio, Sr. Rico. 
Del Matadero, Sr. A r m e n g o l . 
De L impieza , Sr. Fernandez Llamaza-
res (D. R.) 
PERSONAL DE SECKETAKÍA 
Sr. Secretario. D. José Datas. . , . Escorial 3 
0. 1.'contador I). PatitaIcoíi Hamos, liua 21 
Oficial 2.* D. Mauricio Fraile. , Rúa 41 
Oficia! 3.° I). José Garzarán. . . P. Rastro 16 
Auxiliar. I). Uaíael ( i . Pacheco. P. Major 21 
Portero mayor I). Telmo Troncoso. P.S i\Iarcelo27 
Ordeníinza. » Agustín Fernandez. P. Mayor J.0 
Depositario. D. Florentino López. .Sla.OuzlO 
^.1unta;ideddatce*jD. Btniito Diez . . P S Pelayo9 
del partido. ) 
PERSONAL EACULTATIVO 
Mé(iico. 1). Isidoro Rico. . . Sía. Cruz 5 
i 1). Ramoñ Pal!arés . Zapatería 16 
Cirujano. D Raimundo «lelas Vallinas, Rúa 18 
Matrona. D/Encarnaeion García - . Pozo 5 
1. erInsp.Vet 91). Antonio Iglesias. . P Serrádores 
2.° D. FranciscoSalazarGago Carnecerias 
PERSONAL B E OBRAS MUNICIPALES 
Arquitecto, D. Isidoro Sánchez. . P , Mayor 19 
10 
Delineante. 
Fon lanero. 
Capz. deObrs 
Cantero. 
Peones. 
Camineros 
» Fernando Diez.. . 
» José Diez Carreras. 
Pedro González Rubio. 
Ambrosio Cuervo . . 
Marcos Cuervo.. . . 
Marcelino Baibuena. . 
Pedro Mateo Gómez. . 
Miguel Puente Conz. . 
Manuel Melcon Suarez. 
r 
Serranos 16 
Serranos 2.1 
Corredera 4 
Sía. Cruz 33 
POKTEKOS VIGILANTES Y SERENOS 
o(,viSiriAnt/' ^varezCrespo Instituto 24 
< r De Serenos I 0 Juan Baeza. . . Panaderos 16 
0 ] » 2.° Vicente Maestro. Descalzos 10 
/ VIGILANTES 
Manuel Joaquin de la Fuente. . Baraona 4 
José Sandoval Carrascun . . . S. Fianeistí). 15 
Paliio Fierro Cansecu . . . . P. Nido 2 
M áreos iiojjies de la Fuente. . . Perales 14 
Manuel (íonzalez Bajo . . . . Hoz 2 
Manuel Martínez Lorenzo., . . Paso 4 
M anuel Balbuena Tascón , S. Lorenzo 8 
Bernardo Arias Feo. . . . , Cid 2 
Miguel Tascón Fernandez. . Sta. AnaííSl0 
Gregorio Fernandez Ftiba. . . P. Mayor 1,6 
Julián Fernandez. c. 1 . , . Sta A n a l ! 
VüZ PUBLICA 
JoséíBlanco Expósito.: . .uj Baracoa 8 
11 
TAMBOK 
José González Alonso. . . . . D. Gutiérrez 3 
CLARIN 
Manuel Alvaiez Blanco. . . . Cubos 10 
smzms 
I). Gabriel Raposo.. . 
» Isidoro Gordon.. . 
» Angel González García 
« Santiago Robles. 
» Francisco Martinez.. 
» Domingo Fernandez. 
» Migdel Sla. María, . 
» Francisco Pardo. 
» Santiago Olivera. . 
» Estéban Nicolás Campo 
» Juan González üriarte. 
» Matías Diez Sarmiento 
» Gor^onio Cobian. 
» Santiago Ordoñez del 
» Fstéban Rodrigucz.. 
» Angel Aparicio, . . 
« Gerónimo Sain?... . 
» Santos Bellran Alonso. 
CañoSta Ana 14 
S. Lorenzo 2B 
Canlarranas 3 
Cubos 31 
Medio 1 
Huertas 21 
Descalzos 10 
Serranos 31 
S. Lorenzo 21 
Huertas 18 
Espolón 5 
Perales 23 
Puerta Sol 6 
Caño Sla Ana (i 
Presa 10 
Hoz 6 
Medio 7 
Cubos 18 
JAKDINKKO Y GUAKDAS ÜEL CAMPO 
Jardinero, Dionisio Suarez Gaicía. P, S.Francisco. 
12 
Guardas. Carlos Hidalgo León.. . Corredera 
» Marcos íbañez La Madrid. SlaMarina 13 
» Cosme Rey . . . . Sta Crua 7 
PERSONAL m L A CASA ASILO 
Adnior. Capellán D Valenlin Cuarida . Cid 9 
Interventor, Henilo Mansilla. . . Mo/. o 
Conserge. Francisco Maraña.. Cid 9 
CAPELLAN D E L CEMENTERIO 
l) . Manuel Camino Serriino , . . Medio 27 
SEPVJLTIÍKEKO 
Gerónimo Maestro. . . . . . . Cementerio 
PERSONAL DE INSTRUCCION PÚBLICA 
ESCULLA NOHMAL 
Maestro . (Vacante) Insfiiuto 19 
Auxiliar 1). Jacinto Blanco . . Conde Luna i 
ESCUELA ELLMLNTAL DE NIÑOS 
Maestro. 1). Salusliimo Pinto . Cid 18 
Auxiliar. 1). Human Lucra Tinto. Cid 18 
ESCULLA DE PÁRVULOS 
Direclur. D. Nemesio Alamanzon. Instituto 17 
13 
Auxiliar. i) 
Portera Ana Laborda. . . . Instituto 17 
ESCUELAS BE NIÑAS 
ESCUELA ELEMENTAL 
Profesora I) "Lucia (lela 0. Gra. Tesorería Io 
OTRA 
Profesora. I).a 
ESCUELAS DEL AKKABAL BEL PUENTE 
DE MÑOS 
Profesor. |) Victoriano Diez Sierra 
DE MÑAS 
Profesora. D. ' Manuela (íarcía Gon/aley. 
PERSONAL BEL MATABEKO 
Couserge. Martin Carro. . . Presa Cantos 
Mozode limpie/a Manuel Rodrigue/. Uua 40 
14 
T A R I F A D E P A N T E O N E S 
mausoleos, sepulturas de preferencia y se-
pu l tu ras comunes perpetuadas. 
P E S E T A S C 8 . 
Metro cuadrado de (erreno para panteo-
nes, ó mausoleos á perpetuidad, no 
pagando eñnon . . . . . , 500 » 
Idem pagando un cánoh anual de dos pe-
setas y cincuenta céntimos. . , . iTóO • 
Sepulturas de preferencia en el pavimen-
to de las galerías n perpetuidad, he-
chas \or el Ayuntamiento^ no pagando 
canon. . . . . , . . . 680 • 
ídem pagando un cánon anual de dos 
pesetas . . . . . . . 340 • 
Idem hechas por ios particulares, í\ ptr 
petuidad, no pagando cánon . . 609 r 
Idem pagando un canon ; nual de una 
peseta. . . . , . . . . • 00 • 
ídem p. r cinco años, hechos por el Ayun 
tamiento, y pagando un cánon anual 
de dos pesetas. . . . . . . 80 « 
Idem hechos por los parlieuiares y pa-
gando un canon anual de dos pesetas 40 • 
Las sepulturas comunes, si se quieren 
( Conservar á perpetuidad, no pagando 
"canon • i ?v,«n*)m!j'}oh-ó ^ j ^ " V . o ü o b S f t f t l t ó 
Pagando un canon anual de dos pesetas 150 « 
NOTA; cuando haya obligación do pagar catión se perderá 
todo detocho sobre las sepulturas, panteones y ixiatisoleós, : si 
trascurren cuatro años sin pagarlos 
15 
T A R I F A S O B R E L I C E N C I A S 
p a r a colocar materiales en la via públicay 
p a r a cons t ru i r y r epa ra r edificios, depósi-
tos de las subastas1 y cer t iñcdciones que se 
expidan en la S e c r e t a r í a . 
P E S E T A S CS. 
Por cada licencia para colocar materiales 
en la vía pública, valedera por un se-
mestre ó fracción de semestre. . . 10 » 
Por una licencia para construir dehlto del 
casco de la población edificios de nue-
va planta, sí el presupuesto excede 
de25.000 pesetas.. . . . . . a0 • 
Por id id. si no llega á esta cantidad . 2o » 
Por id . id para construir edificios de nue-
va planta füera del casco de ¡a Ciudad. 10 • 
Por una licencia para hacer reformas en 
los edificios . . , . . . • B 
Por cada depósito que se haga para to-
mar parteen las subastas ir micipáles, 
pagará por cada cien pesetas ó frac-
ción de ciento • • '> 25 
Por una certificación de empadrona-
miento. . . . . . . • , • • * ^ 
Por una id. para acreditar vecindad ó 
domicilio anterior.. . . . . • 8 ^ 
Certificaciones de actas ó documentos, 
cuando no sean dé oficio. . . . . I » 
Cuando conste la certificación de más de 
un pliego, por cada pliego > . . » SO 
16 
T A R I F A B E L I M P U E S T O 
del Puente de H i e r r o . 
P E S E T A S C S . 
Todo carro de dos ó cuatro ruedas, séa cual-
quiera su forma, lirado por una yunta 
de bueyes ó dos caballerías, con ca rga 
o sin ella, pagará por cada ve/, que pa-
se, veinlicruco céntimos de peseta. . 
Por cada acémila que se aumente. . . 
Toda clase de carruajes cuya cabida sea 
de más de cuatro asientos,'tirados por 
dos caballerías. . . . . . . 
Por cada caballeria de imis. . . 
Los coches de lujo de dos ó cuatro;rue-
das, con una o mas caballerías. . . 
Por cada cabailétía mayor ó nienor car -
gada ó descargada 
Por cada res vacuna. . . , . , 
Por id . lanar, cabrío y de cerda. . . . 
Por cada carretilla ó carretón impulsado 
por personas 
Por cada narria ó cangrejo, cuya eleva 
cion no esceda de dos y medio pies 
ó cualquiera otro vehículo parecido 
Camiones cargados ó sin cargar por dos 
caballerías 
Por cada caballería de más . , . , . 
ENCABEZAMIENTO POR AÑO 
Por un coche con cuatro ó más caballerías 
Idem id con dos caballerías. . 
Por un carro con una ó dos caballerías 
Un carro de bueyes con una pareja . 
Por cada carrilla de mano . . . . 
Por i d . id tirado por una cabal ler ía . . 
73 
45 
25 
15 
20 
25 
10 
23 
10 
15 
10 
5 
5 
10 
40 
50 
10 
n 
T A R I F A D E L O S D E R E C H O S 
de degüello que se exigen en el Matadero p ú -
blico de esta, Ciudad. 
P K S E T A S C S . 
Por cada cerdo vivo li » 
Por cada canal, por razón de reconoci-
miento. . . . 1 • 
Por cada buey o vaca 2 50 
Por cada novillo o novilla 2 • 
Por cada ternera 1 23 
Por cada carnero, obeja, cabra ó borrego. <• HO 
Por cada cabrito ó cordero. . . . . ' 2") 
NOTA. Los particulares qao da su cuenta quieran hacer to-
das las operaciones de degüello en el iVtataiier », pagarán solo 
la mita i de los derechos establecidos en esta tarifa 
León 1 d e Jniio de 1883. 





